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W.西 陣 地 域 の 宗 教
この小論において,1.第5次 西陣調査(柏 野
学区)と 第2次 西陣調査(西 陣学区)の 結果を




1.柏 野学区 と西陣学 区の比較
〈所 属 宗 派 〉
浄 土 宗 をは じめ,他 の宗 派 と も,両 学 区 の 割
合(図 皿 一1,図 皿一2)を 比 較 した場 合,ほ とん
ど差 のみ られ な い宗 教 が 多 い。 そ の 中で も,丶大
きな 差 とな って 表 われ て い るのが,真 宗 の10.7
%(柏 野)対15.7%(西 陣)で あ って,西 陣 学
区 の 割 合 が 柏野 学 区 よ り高 い。 日蓮 系 も14.1%
対17.5%で あ り,西 陣学 区 の割 合 が 柏 野 学 区 よ
り もや や 高 い。 西 陣学 区 は も と も と 日蓮 系 寺 院
の多 い とこ ろで,合 計23ケ 寺 の 内,本 門法 華 宗
9ケ 寺,法 華宗 真 門流9ケ 寺,合 計18ケ 寺 を数
え る こ とが で き る(表Vﾟ一1,表V旺 一2)。 か つ て











































































と比例 してお り,柏 野学区の割合が高い。 「宗
教なし」 と答えた割合 も柏野学区の割合が西陣


















































































表W-2柏 野学 区(郷之上町 を除 く)の寺院
寺院名1宗 派1 住 所
福正院 浄土宗西山深草派 北区紫野中柏野町4-1
増大した日蓮正宗の割合は,西 陣学区より柏野




学区とも,浄 土宗,日 蓮宗,真 宗の順 となり,中
京区の浄土宗,真 宗,日 蓮宗の順序 と,よ く類
似 した傾向を示 している。禅宗については,西














ように,西 陣と丹後,丹 波との結びつきは古 く
から強 く,国 鉄開通後は,二 条駅を通 じて両地
区の往来はよ り頻繁となった。
自分の属す る宗派と他の宗派の間に,ち がい
を感 じる者,感 じない者の割合は,二 つの学区














あり,仏 壇のみ所有は,柏 野学区25.6%に 対 し
て,西陣学区10.3%で ある。西陣学区は,柏野学
区より神仏混交の形式がなお強いことを示して
いる。したがって仏壇 の保 持率 は,西 陣学区
73.8%に 対 して,柏 野学区は74.8%で あ り,両
者問に ほとんど差 が ない。 また神棚の保持率














はこの数字に近 く,西 陣学区71.8%は 全国平均
を大幅に上回っていることとなる。同調査によ
る 「仏壇はありますか」 とい う問いに対する回
答の内,あ るという人の割合は60.6%で あるが
(NHK放 送世論調査所 『同書』),西 陣学区,
柏野学区とも,全 国の割合 を大 きく上回ってい
る。
神仏への願い事の割合をみると,神 仏両方に
願い事をする割合が もっとも高 く,40%を 越え,
西陣学区がわずかながら柏野学区より高い。神
仏に願いごとをしない割合 も20%を 越え,学 区
間では,西 陣学区がほんのわずか勝 っている。
願い事における神仏習合がみられる反面,神 仏
と願い事を切 り離 している人が,23.0%前 後に
達 している。現世利益が神仏両方とかかわる数
字が高かったのに対して,先 祖との関係をみる
と,仏 を表わす数字が もっとも高 く,柏 野学区
59.3%,西 陣学区54.6%に 達 し,神 仏ともに先
祖 と関係あ りとす る人は,20.0%前 後である。
また,両 方 とも先祖 と関係ないとす る回答 も,
柏野学区 より西陣学区が若干高い。西陣学区は




に参詣する人の割合は,西 陣学区59.7%に 対 し
て,柏 野学区55.7%で あり,柏 野学区の割合が
低い。春か秋のどちらかに参詣する割合は,柏
野学区の方が高いが,そ の差はかなり小さい。
また全 くしない割合 も,柏 野学区25.0%,西 陣







19.8%で7%の 開 きがある。墓参だけを行な う
割 合 は,西 陣 学 区 の方 が 高 く,70.0%,柏 野 学
区 は そ れ よ り14.7%低 く55.3%で あ る。 六 道 参
りと墓 参 は,柏 野 学 区 が 高 い割 合 で あ るの に,
墓 参 は 西 陣学 区が 高 くな っ て い る。
と こ ろが,六 道 参 りの参 詣 先 をみ る と,柏 野
学 区 は,千 本 え ん ま堂 の割 合 が68.8%に 達 し,
西 陣学 区(図 呱 一3,図V皿 一4)の50.6%を か な り
凌 い で い る。 東 山 の珍 皇 寺 や 六 波 羅蜜 寺 の割 合
は,西 陣学 区が11.3%(珍 皇 寺),6.2%(六 波
羅 蜜 寺)で あ るの に,柏 野 学 区 は2.4%,2.0%
で あ る。 柏 野 学 区 の人 のお 精 霊迎 えが,学 区近















































毎年する割合が,西 陣学区91.3%に 比 して,柏
野学区88.4%,何 年かに一度の割合が柏野学区
13.8%に 比 して西陣学区7.2%と なり,西 陣学




























bo.0%に 近い。 この行事が古 くから西陣地域に
も根づいていたことが裏づけられる。地蔵盆の















したがって以前は,22日 か ら24日にかけて催 さ
れるところが多かったが,伏 見の調査(塔暑㌘蓄
鍵 艟 鷸 野 鴛 薯もr子育ての町 伏見』都
市文化社,1987年,173ペ ージ)によると,現 在
は,土 曜日の晩や日曜日と重ねるところが多 く





て,伏 見,下 鴨,西 陣の3地 域を比較した実態
調査(小 川信子r子 どもの生活と地域」 日本生
活学会編 『生活学』 ドメス出版,昭 和50(1975)
年,273～274ペ ージ)が ある。これによれば,








クリエーシ ョンなど新 しい企画 も多かった」
(傍点は筆者)こ とや,同 じ西陣地域内でも,「特
別新 しい企画や派手な行事があるわけではない
が,年 中行事 として定着 し,生活のなかにすっか
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り溶 け込んだ地蔵盆 という印象(西 陣,作庵町)」
を得たことなどから,3地 域の特徴として,
伏見 保存のパターン



















があるのか皆目,見 当がつかない。 しか も,そ
の多 くは,地 蔵菩薩像 としての儀軌を守った も
のではなく,中 には,単 なる石 ころにす ぎない
ような地蔵や昔なら漬け物の重 しにでも使用さ
れたような地蔵様までおられる。 ところが,京


















合は,西 陣学区では,南 無地蔵菩薩7に 対 して
表W-3西 陣学区に於ける地蔵菩薩の種類






































町 名 種 類 調 査 日
西町(西正寺内)延 命地蔵菩薩

















































(内訳 地蔵菩薩8,延 命地蔵菩薩14,そ の他1)
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延命地蔵菩薩6で あるが,西 陣周辺部に位置す
、る仁和学区では,延 命地蔵尊14に 対 して,南 無
地蔵尊は8で ある。 このように西陣学区は,南
無地蔑菩薩が多 く,仁 和学区は,延 命地蔵菩薩
が多い。西陣学区に近い柏野 ・翔鸞 ・乾隆 ・嘉
楽等の学区を合計すると地蔵菩薩が延命地蔵よ
表顎一10聚 楽学区に於 ける地蔵菩薩の種類
町 名 種 類 、調 査 日
鏡 石 町 延 命 地 蔵 菩 薩1988.8.21(日)
表Vd-5一イ 柏野学区に於 ける地蔵菩薩の種類
(内訳 延命地蔵菩薩1)
町 名 種 類 調 査 日
下柏野南町 地蔵菩薩 1988.8.21(日)
(内訳 地蔵菩薩1)
※p.80付 記中の(表W-5一 ロ)を 参照 されたい。
表W-6翔 鸞学区に於 ける地蔵菩薩の種類





















寺町通 り,南 は四条通 り,御 池以北では,北 は
丸太町通 り,東 は寺町通 り,西 は鳥丸通 りの区
域である。 ここでいう下京区域は,東 は寺町通







町 名 種 類 調 査 日
表釈一7乾 隆学区に於 ける地蔵菩薩の種類
最 上 町(教業学区)延 命地蔵菩薩1988.8.22(月)




地蔵菩薩(桐 堂 あ り)23(火)
(内訳 地蔵菩薩2)
表田一8嘉 楽学区に於ける地蔵菩薩の種類
町 名 種 類 調 査 日
北伊勢殿構町 地蔵菩薩 1988.8.21(日)
(内訳 地蔵菩薩1)
表Vd-9正 親学 区に於 ける地蔵の種類
町 名 種 類 調 査 日
新在家町(一 条通 り)延命地蔵菩薩1988.8.21(日)
亀 屋 町 地蔵菩薩23(火)
(千本中立売付近) 延命地蔵菩薩
鶴 屋 町 地蔵菩薩23(火)
(千本 中立売付近) 延命地蔵菩薩




焦黙 覊 鞨 延命臆罐
達 磨 町(富有学区)延 命地蔵菩薩
松 本 町(富有学区)延 命地蔵菩薩
笹 屋 町(富有学区)地 蔵菩薩
延命地蔵菩薩
鍛冶屋町(富有学区)延 命地蔵菩薩




榎 木 町(銅駝学区)延 命地蔵菩薩
幣 驪 転)延命臆鼈
丸 屋 町(以下,下 延命地蔵菩薩
京区,開 智学区)(大 日如来あり)




















(内訳 地蔵菩薩2,延 命地蔵菩 薩3) (内訳 地蔵菩薩2,延 命地蔵薩薩16,そ の他1)
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このように,町 内の所有する地蔵の類型に関
す るか ぎり,中 京区,下 京区は,西 陣地域の西












『下竹原』 『新小松原』では,ど の家 も,黄,














陣学区で多 く保持 され,具 体的な単一のしか も
重要な機能を果 し得 る名称を持つ新 しい形式の
延命地蔵菩薩が,中 京,下 京など西陣以外の京
都で保持 され,京 都の隣接地,若 狭の一画で,















陣学区では薬師前町のみ を見 出す ことが でき
た。 ところが中京区や下京区,特 に中京区では
表孤一11の如 く,数 多 くの町内が今でも22日(し
たがって23日 との両日)に 地蔵盆を行なってお
しようらん
り,仁 和 学 区,正 親学 区,翔 鸞 学 区 で も20日,
21日 ほ どで は な い に して も,い くつ か の 町 内 が
地 蔵 盆 を行 な って い る。 準 備 の お くれ の た め,
8月27日(土),28日(日)の 大 日会 の 頃 に,や む
お えず 地 蔵 盆 を行 な う数 少 な い例 もあ っ た(朱
二 学 区,聚 楽 廻西 町西 部,南 無地 蔵 菩薩)。
今 年(1988年)の 地 蔵 盆 開 催 日 を①15日(土),
16日(日),②20日(土),21日(日),③22日(月),
23日(火)の3つ に分 け る と,柏 野 学 区 は① に集
中 し,西 陣 学 区 は ① と② に ほ ぼ二 分 され,中 京
区 な どで は,① ② ③ に分 散 して行 われ た の で は
な いだ ろ うか 。 い ず れ に して も,8月22日,23
日,24日 に 行 わ れ る地 蔵 盆 は,昔 に較 べ て少 な
くな って きて お り,特 に西 陣 学 区,柏 野 学 区 で は
全 くとい って い い ほ ど見 られ ず,22日,23日 直 前
の土,日 曜 日で も,柏 野 学 区 で は行 われ て い な
い。 西 陣地 域 で は休 日 とい え ば,伝 統 的 に毎 月
1日 と15日 の2日 間 で あ っ た。 この 休 日 を利 用
して8月15日 の地 蔵 盆 の 日程 が 設 定 され た の で
あ ろ う。15日 とい え ば,孟 蘭盆 会 も終 りに近 く,
15日 の地 蔵 盆 開 催 は,二 つ の 盆 が 重 な る こ と と
な る。16日 に点 火 され る五 山の 送 り火 に よ っ て
二 つ の盆 を 同時 に 閉 め く くろ うと したの で あ ろ
うか。 さ らに近 年 は,8月 も後 半 に なれ ば,子
供 達 が 夏 休 み の宿 題 に追 われ る とい う事 情 もあ
っ て,地 蔵 盆 が 早 目 に行 われ る よ うに な って き
て い る ら しい。
〈地 蔵 盆 と大 日会 〉
天 道 大 日如 来 会(8月27日,28日)は,地 蔵 盆
と並 ん で,京 都 を中 心 と して古 くか ら行 わ れ て
きた 宗 教 的 伝 統 行 事 の一 つ で あ るが,地 蔵 盆 に
較 べ る と,現 在 これ を行 な う町 内 の数 は少 な い。







(日)に大日会を行なう。28日 朝8時 半頃,依 頼
していた尼僧による開扉式,町 内戦没者物故供











町は26日,27日,28日 の3日 間開催,昭 和63年,














































1月20日,49ペ ージ),こ れ も排仏毀釈による
ものと考えられ るか ら,地 蔵盆は大きな難関を
のりこえて現在にまで伝えられてきたこととな
る。さらに同町では,地蔵盆に合わせて,この地




ある(井 之口有一,堀 井令以知共著 『同書』49ペ
ージ)。明治10年 頃 といえば,仏 教の側が,廃 仏
毀釈の痛手か らようや く立ち直 りをみせて くる

















ける頻度 として,よ く行 く,と きどき行 くとも
その割合は,西 陣学区が柏野学区を上回る。他
方,行 かない割合は,柏 野学区では全体の半数




2.柏 野学 区内の西陣関係者 と西陣非 関係者 の比較





%で ある。 日蓮正宗は,5.97%と5.63%と ほと
んど差はない。 日蓮宗ほどではないが,こ の他,








の本山 も,上 京区中立売通 り下 ノ森に建てられ
ている。 宗教なしの割合は,西 陣関係者9.25
%,西 陣非関係者20.91%で あるから,西 陣関








%で あ る。 これが 感 じ る,感 じ ない の 両方 に 影
響 を与 えて い る と思 われ るが,強 いて い えば,
西 陣 関 係 者 の方 が西 陣非 関 係 者 よ り宗 派 意 識 が
強 く,ま た 宗 派 へ の所 属 の程 度 も高 い とい う こ
とが で き る。
〈神 仏 習合,現 世 利益,祖 先 祭 祀 〉
宗 教 施 設 の 内,仏 壇 と神 棚 の両 方 を所 有 す る
割 合 は,西 陣 関 係 者53.43%に 対 して西 陣 非 関
係 者45.58%と な って,西 陣 関 係 者 が 勝 っ て い
る。 とこ ろが 仏 壇 所 有 率(仏 壇 と神 棚,仏 壇 の
み)は,75.52%対73.73%と な って差 は ほ とん
どな くな る。 そ して神 棚所 有 率(仏 壇 と神 棚,
神 棚,神 棚 と位 牌)は63.28%と53.09%に な り,
西 陣 関 係 者 が 西 陣 非 関 係 者 を 上 回 わ る。 「仏 壇
と神 棚 の両 方 」 と 「神 棚」 の所 有 率 は,西 陣 関
係 者 が高 く,仏 壇 所 有 率 が,両 者 ほ ぼ 同 じ割 合
とい うこ とに な る。
困 っ て い る と きに,神 仏 に願 い ご と をす る割
合 は,西 陣 関係 者 と西 陣 非 関 係 者 で は どの よ う
に異 な っ て い るの だ ろ うか。 困 って い る と き
に,仏 に願 い ご とを す る割 合(22.99%対22.25
%)や 神 に願 い ご とをす る割 合(8.36%対9.12
%)は,両 者 間 に ほ とん ど差 は な い。 しか し,
困 って い る と きに,神 や仏 の両 方 に願 い ご とを
図孤一7個 人の所属宗教,西 陣非西陣
0 50 欄 蒐
西陣関係
非西陣関係

























































他方,神 仏に願いごとをす ることはない とい
う割合は,西 陣関係者19.70%,西 陣非関係者
24.40%で,後 者の割合が5.00%近 く高い。 西






































六道参 りに行 くと回答 した247名 にその行先
を問 うたが,前 節に述べたように,柏 野学区は
西陣学区に比較 して,珍 皇寺へ行 く割合が2.4








柏野学区では,西 陣関係者 も西陣非関係者 とほ
ぼ類似 した行動をとっていることが分かる。
お盆の六道参 りや墓参などいずれ も,西 陣関
係者が西陣非関係者を上回っていたが,お 盆の
墓参頻度 も,毎 年する割合は,西 陣関係者が西
陣非関係者を上回っているのに対 し,何 年かに
一度する割合では,西 陣非関係者が西陣関係者
を上回っている。 したが って,墓 参行動につい




度 とよく類似 した傾向を示 している。すなわ
ち,地 蔵盆に参加 した経験者は,西 陣関係者が
93.43%で あるのに対 して,西 陣非 関係者 は








ちに楽 しみをあたえる,子 供に町内の一員 とし
ての自覚を育てる,子 供の宗教的情操 を養 う,
子供のしつけに役立つの順に並ぶが,上 位にあ





陣関係者74.63%に 対 し,西 陣非関係者63.27%
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であり,子 供に楽 しみを与えるとい う割合は,
西陣関係者48.66%に 対し,西 陣非関係者46.65
%で あ り,順 位が下がるにしたがって,そ の差
は小 さくな り,子 供のしつけに役立つとい う割
合は,西 陣関係者1.79%に 対 して西陣非関係者
2.41%と 高低が逆転している。 しかしここで
も,子 供の宗教的情操を養 うとい う宗教的項 目
の割合は,西 陣関係者8.66%に 対して,西 陣非
関係者8.31%で あるように,前 者の割合が強い
ていえば高い。
〈社 寺 参 詣〉
柏野学区の住民にとって,今宮祭は,西陣学区
住民ほど身近な祭 りでないことは前述 した通 り
であるが,このような柏野学区において,西陣関
係者 と西陣非関係者の間では,今 宮祭 りへのか
かわり方に差が生 じている。今宮祭 りの期間中
お旅所へよく行 く割合は,柏 野学区における西
陣関係者全体の7.76%に 対 して,西 陣非関係者
全体の5.36%で あり,と きどき行 く割合 も,西
陣関係者47.16%に 対 し,西 陣非関係者35.92%
である。 したがって,行 かない割合は,西 陣非







世帯主を対象 とした調査で,人 々がお参 りし
た神社の内,今 宮神社,北 野神社についてみる
と,西 陣学区は,今 宮神社が47.4%,北 野神社
が28.8%で あるのに,柏 野学区は,北 野神社が
50。0%,今 宮神社が12.1%と なり,そ れぞれの
学区と神社 との関係が全 く逆になっている。そ
の他,上 賀茂神社は,西 陣学区の8.8%に 対 し
柏野学区4.1%,伏 見稲荷は,西 陣学区11.2%
に対し柏野学区9.2%,吉 田神社は12.6%に 対
し10.1%,平 安神宮は5.9%に 対 し3.7%,八





に列挙すると,西 陣学区は,初 詣79.7%,祈 願
35.9%,葬 式 ・法事22.1%,節 分21,5%,祭 礼
の日12.3%で あり,柏 野学区は,初 詣70.8%,







われてきた行事の十三詣 りもその例外 で はな




この十三詣 りは,今 では4月13日 を中心とし





したがって,現 在で も織物関係の人々の関心 も
大 きく,調 査が行なわれた。たとえば,昭 和52
年の京都府立中小企業総合指導所による調査で
は,32.7%が 晴れ着の参詣であ り,昭 和57年 の
京都織商京都 きもの振興会による推定で も,3
人に1人 が着物姿であると推定している(二 つ
の調査 とも,京 都新聞社編 『京都 ・滋賀子ども
の祭 り』昭和59年,京 都新聞社,96ペ ージ)。
付 記
表瓢一5一ロの如 く,柏 野学区(上 柏野,中 柏
野,下 柏野)は,延 命地蔵菩薩ではな く,地 蔵
菩薩から成 り立つ地域であることがわか る。西






孟蘭盆(個 人を中心 とする血縁の盆)の 日程 と
重なっていることが特色の一つである。1988年
の調査では,当 学区において,8月24日 の地蔵
縁 日頃に開催 された地蔵盆は,下 柏野南町を数
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表Vd-5一 口 柏野学 区に於ける地蔵菩薩の種 類
町 名 種 類 地蔵盆開催日
下柏野西新・町町
中 柏 野若 広 町
上 柏 野 中 町
中 柏 野 旭 町
中 柏 野 寿 町
下 柏 野 西 町
上柏野郷ノ上東町
中 柏 野 本 町
上 柏 野 栄 町









































(内 訳,地 蔵 菩 薩10,延 命 地 蔵菩 薩2)※ い ず れ も調 査 日は,1989年8月15日(火)。p.75(表 靼一5一
イ)を 参 照 され た い。
表～狂12柏 野学 区下柏野西新町町平成元年(1989)地 蔵盆プ ログラム
8月14日(月) 15日(火) 16日(水)
4:00pmお や つ(ス ナ ッ ク)
あ て もの1
ビデ オ ・まん が大 全
集1
11:00amお やっ(ボ ン菓 子)
4:00pmお やつ(み た ら し団 子)
あ て もの2








表W-13伏 見 ・京町一丁 目昭和61年(1986)地 蔵盆 プログ ラ厶
8月22日 23日 24日
2:00pm子 ど も福 引
3:00pmお やっ
4:00pmソ フ トク リー ム








子 ど も珠 数まわし
大人お念仏
9:00am福 引
10:00am後 か たづ け






を中心 とす る地蔵盆の日程が逮夜 と併せて二日
間が多 くな りつつあるのに対して,8月15日 中






休みに合わせ られるため,開 催日がいつ も同じ
となる利点 も生 じている。
最後に,柏 野学区西新町町の地蔵盆 プログラ
ム(表 皿一12)と 伏見 ・京町一丁目の地蔵盆 プ
・グラム劇 一・3袋昇韃 鱗 纏 齢 聯 墾寥
『前 掲書 』178ペ ー ジ)を 上 に掲 げ る。 両 者 の 問
に あ ま り違 い が な く,し た が っ て 地 域 差 もな
い 。子 ど も達 に は,取 り扱 い の 簡 単 な ス ナ ッ
ク,ボ ン菓 子,ハ ン バ ー ガー等 が おや つ として
用 意 され て い る。現 代 は,メ デ ィアの 中 で も映
像 メデ ィアが 急 速 に主 流 とな り,子 ど も達 は,
ビデ オ テ ー プ゚で まん が を見 て楽 しむ 時代 とな っ
て い る。 この よ うに地 蔵 盆 は,常 に そ め時 代 を
反 映 し,社 会 の 動 向 か ら影 響 を受 けて い る。
(加藤 信 孝)
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